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I. INFORMACIÓN GENERAL: 
FACULTAD: SALUD 
CARRERA 
PROFESIONAL 
ENFERMERÍA CICLO 3º 
PERÍODO 
LECTIVO: 
2016-I 
21/03 – 16/07 
REQUISITOS: 
CUIDADO ENFERMERO 1  
(CICLO 2) 
CRÉDITO
S: 
6 
HORAS: 12 
 
II. SUMILLA: 
Cuidado Enfermero II es una asignatura de naturaleza teórica práctica, que tiene como propósito formar competencias en el estudiante para el 
dominio metodológico e instrumental de la práctica científica del cuidado enfermero, que le permite la aplicación de la tecnología en la satisfacción 
de las necesidades del ser humano, en el proceso de salud enfermedad, crisis vitales, y situaciones ; teniendo en cuenta factores biológicos, 
psicológicos y sociológicos que incluyen manifestaciones de independencia y dependencia y los cuidados básicos de enfermería. Los temas 
principales son: Las Necesidades Humanas, el proceso salud-enfermedad y el ambiente hospitalario, Equipos, Procedimientos y Principios Básicos 
en el Cuidado Enfermero,  Proceso cuidado Enfermero en la Satisfacción de Necesidades derivadas del binomio salud-enfermedad.  
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante,  resuelve mediante problemas de casos simulados la aplicación del Proceso Cuidado Enfermero, en la 
satisfacción de necesidades básicas del ser humano,  teniendo en cuenta las experiencias en el Laboratorio, con corrección y oportunidad 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UN NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
LAS NECESIDADES HUMANAS, EL PROCESO SALUD-
ENFERMEDAD Y EL AMBIENTE HOSPITALARIO  
Al finalizar la unidad, el estudiante, presenta un ensayo 
reconociendo la importancia de la intervención del profesional 
de enfermería en las necesidades humanas y su relación con 
el proceso salud-enfermedad, según los criterios vistos en 
clase, con orden y puntualidad en su presentación. 
1 
Generalidades de Necesidades humanas. La población peruana, características, 
Salud y Calidad de vida y valores. Las Necesidades Humanas según Neef, 
Maslow y Malinowsky. El Modelo de necesidades de Virginia Henderson y su 
aplicación en el proceso cuidado enfermero. 
2 
Historia Natural de la enfermedad, niveles de prevención y niveles de atención. 
El equipo de salud. Miembros del equipo de salud. Funciones. El hospital y el 
ambiente hospitalario. Funciones. Organización. Unidad del Paciente 
3 
El proceso de atención en ambiente hospitalario. Calidad de atención. 
Reacciones emocionales derivadas de la enfermedad y de la hospitalización. 
Mecanismos de defensa. Comunicación Terapéutica. Plan de Acogida del 
paciente o usuario, interrelación personal, etapas. Proceso de Admisión y alta del 
paciente: Por consulta externa, Por emergencia, Por transferencia, Por 
fallecimiento, Por fuga. 
4 
Bioseguridad: Asepsia médica y quirúrgica: Concepto, Objetivos, técnicas. 
Cadena Epidemiológica. Video Foro Infecciones intrahospitalarias. Visita de 
Estudio a la Central de Esterilización del Hospital Municipal de Los Olivos. 
EVALUACIÓN T1 
 
 
II 
"EQUIPOS, PROCEDIMIENTOS Y PRINCIPIOS BÁSICOS 
EN EL CUIDADO ENFERMERO  
Al finalizar la unidad, el estudiante, realiza y/o manipula en 
una situación simulada, los diferentes equipos y 
procedimientos de atención básica, teniendo en cuenta los 
principios y cuidados especiales en forma correcta." 
5 
Movilización de pacientes: Mecánica corporal básica. Video Foro sobre las 
palancas y el cuerpo humano. Procedimientos para ayudar al paciente a 
sentarse al borde de la cama, caminar. Procedimientos con una o más personas 
para movilizar a pacientes: de cama a camilla, de cama a silla de ruedas y 
viceversa. 
6 
Seguridad del paciente: Medidas Internacionales de seguridad en el paciente. 
Aplicación de técnicas de seguridad y aislamiento. Prevención de caídas. 
Sujeción Mecánica. Prevención de Infecciones intrahospitalarias. 
7 
"Heridas clases. Proceso Inflamatorio.  Cicatrización, factores que influyen en la 
cicatrización. Ulceras por presión, estadíos. Infección de heridas. Curación de 
heridas. Coche de curaciones, limpieza, mantenimiento y reposición del coche de 
curaciones" 
III PROCESO CUIDADO ENFERMERO EN LA 
SATISFACCIÓN DE NECESIDADES DERIVADAS DEL 
BINOMIO SALUD-ENFERMEDAD 
Al finalizar la unidad, el estudiante demuestra en una 
situación simulada la aplicación del proceso cuidado 
enfermero, en la satisfacción de las necesidades básicas del 
paciente, derivadas del proceso salud enfermedad" 
8 
PCE en la satisfacción de la necesidad de comodidad, descanso y sueño según 
Henderson. Unidad del paciente, mobiliario, limpieza diaria y terminal. Movilidad 
del paciente y cambios de posición en cama. Aplicación de calor y frío. 
Demostración de procedimientos. EVALUACION PARCIAL 
9 
PCE en la satisfacción de la necesidad de higiene y aseo personal. 
Demostración de técnicas de higiene y aseo personal: Higiene matinal (lavado de 
boca y razurado), Lavado de cabello en cama, Higiene de genitales, Pediluvio, 
Baño en cama. 
10 PCE en la necesidad de Terapéutica: Administración de medicamentos, 
 
 
Definición, principios, importancia. Características, Administración de 
medicamentos por vía oral, sublingual y otras vías: vaginal, rectal, ótica, 
oftálmica, nasal y tópica. Cálculo de dosis. Demostración 
11 
Administración de Medicamentos por vía intramuscular, intradérmica y 
subcutánea, Equipos, indicaciones, contraindicaciones. Preparación de 
medicamentos. Calculo de dosis. Demostración 
12 
Administración de medicamentos por vía endovenosa y canalización de vía 
periférica: Venoclisis, equipo, indicaciones, contraindicaciones. Calculo de goteo, 
volumen y tiempo. Demostración y Re demostración. EVALUACIÓN T2 
13 
PCE en la satisfacción de la necesidad de Alimentación y Eliminación. 
Principales alimentos en la dieta de una persona. Demostración de Colocación 
de sonda nasogástrica. Cateterismo Vesical en  hombre y mujer. Uso y 
colocación de chata para eliminación fecal. 
14 
PCE en soporte ventilatorio. Control de Respiración, Espirometría e Inspirometría 
Oxígenoterapia Nebulizaciones Aspiración de Secreciones Acciones de 
Enfermería: Levantar al paciente con ayuda. Cambios posturales y ejercicios 
activos y pasivos. Demostración de procedimientos: Administración de Oxígeno 
con diferentes dispositivos Nebulizaciones Aspiración de secreciones 
15 
PCE en la necesidad de Autorrealización y Necesidad Espiritual. Ayuda al 
paciente a practicar su religión o a actuar de acuerdo a sus creencias. Ayuda al 
paciente a adquirir conocimientos. EVALUACIÓN T3 
16 
EVALUACION FINAL 
17 
EVALUACION SUSTITUTORIA 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
 Descripción de Evaluación 
T1 
* 
4 
Presentación de ejercicios  y una evaluación escrita 
Evaluación Parcial 
20% 
8 
Evaluación escrita 
T2 
* 
12 
Presentación de Informes y Evaluación escrita 
T3 
* 
15 
Evaluación Práctica 
Evaluación Final 
20% 
16 
Evaluación final con contenido teórico-práctico 
Evaluación Sustitutoria 
---- 
17 
Evaluación con contenido teórico práctico 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamentos de Estudios) 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 CUEN2 Sorrentino, Sheila A. Fundamentos de enfermería práctica  2012 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Video: Economía Peruana 2016 Jorge Gonzales Izquierdo https://www.youtube.com/watch?v=lPwWRyrKCDg 
Video: La Educación en el Perú https://www.youtube.com/watch?v=elBtjlXXpes 
Video: Discurso del Ministro de Salud del Perú en la 68 Asamblea Mundial de la 
Salud 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=g5eLDEg8hms 
Video: Economía en Latinoamérica 2015 https://www.youtube.com/watch?v=6y01bHdeSV4 
Video: “Estadísticas sobre la Situación social en el Perú” http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/sociales/ 
 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la Comunicación” 14 de abril 2016 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio 2016 
 
